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Stepl
Step2
Step3 ( $+$ )
- Step2
Stepl ( $A,$ $B,$ $C,$ $D$ $F^{1}\mathrm{I}\text{ }x$ )
$\dot{x}$ $=$ $Ax+B\mathrm{u}$ (1)




1 $\iota_{0}$ $x$ $y$








$S\ell \mathrm{e}\rho 2$ $1\sim 4$
9.3.1 1
$S^{\ell_{e\rho}}\iota$


















$f(s)$ $=$ $\frac{1}{s}(sI-\overline{A})^{-1}x\mathit{0}$ (5)




$g( \ell_{0})=\frac{e^{a}}{t}\sum_{n=\iota}^{\infty}(-1)^{n}$ lm $(f( \frac{o+\dot{t}(\mathrm{n}-\mathrm{o}.5)\pi}{\ell}))$ (7)
( $g(t\mathit{0})$ $f(s)$ to $\mathit{0}$
) $\ell 0$ $f(s)$ $f(s)$
$g(\rho\}_{1}\cdots, \rho k)$ 1 $|$ $-$









$h_{i}(\rho_{1}, \ldots, \rho n)\leq 0$ (9)
$\blacksquare$ 3











$k$ $k$ $k_{0}\leq k\leq k_{1}$
$f(s)$ $k$ $f_{k}(s)$ $1\sim 3$





$\rho$ }, , $..$ , $\rho_{n}$
$q,$ $(\rho_{1_{(}}\ldots, \rho\hslash)$










$p_{1}(\rho 1, \ldots, \rho_{\mathrm{n}})$ $\leq$ $0$ (13)
$\rho_{2}(\rho\iota, \ldots, \rho_{n})$ $\leq$ $0$ (14)
$\mathrm{p}_{l}$
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